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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
BEULAY, Robert, L'enseignement spirituel de Jean 
Dalyatha, mystique syro-oriental du VIIIe siècle. 
Avant-propos de Antoine GUILLAUMONT. Un 
volume broché (13.5 x 21 cm), 521 pages. Coll. 
«Théologie historique», n" 83. Paris, Les Édi­
tions Beauchesne, 1990. 
BOURGAULT, Guy, L'éthique et le droit. Face aux 
nouvelles technologies biomédicales. Prolégo­
mènes pour une bioéthique. Préface de Guy 
ROCHER. Un volume broché (15 x 23 cm), 253 
pages. Les Presses de l'Université de Montréal, 
1990. 
BÛHLMANN, Walbert, With Eyes to see. Church and 
World in the Third Millennium. Translated from 
the German by Robert R. BARR. Un volume 
broché (15 x 23 cm), 162 pages. Maryknoll, 
Orbis Books, 1990. 
CABASILAS, Nicolas, La vie en Christ IL Livres V-
VII. Introduction, texte critique, traduction, 
annotation et index par Marie-Hélène CONGOUR-
DEAU. Un volume broché (12.5 X 19.5 cm), 245 
pages. Coll. «Sources chrétiennes», n° 361. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1990. 
CHARNAY, Jean-Paul, Critique de la stratégie. Un 
volume broché (13.5 x 21 cm), 325 pages. Coll. 
«Théorie et stratégie». Paris, Éditions de 
l'Herne, 1990. 
CHEVALIER, Max-Alain, Souffle de Dieu. Le Saint-
Esprit dans le Nouveau Testament. Volume II: 
L'apôtre Paul — Les écrits johanniques — L'hé­
ritage paulinien — Réflexions finales. Un volume 
broché (13.5 x 21.5 cm), 663 pages. Coll. «Le 
point théologique», n" 54. Paris, Les Éditions 
Beauchesne, 1990. 
CONCHE, Marcel, Orientation philosophique. Pré­
face de André COMTE-SPONVILLE. Un volume 
broché (15 x 21.5 cm), 290 pages. Coll. «Pers­
pectives critiques». Paris, RUE, 1990. 
COUTURE, André, Sur la piste des dieux. Initiation 
à l'étude des religions. Un volume broché 
(12.5 x 19 cm), 241 pages. Coll. «Notre 
Temps», n° 42. Montréal, Éditions Paulines/ 
Paris, Médiaspaul, 1990. 
DE HUERTAS, Monique, La stigmatisée Marthe 
Robin. Un volume broché (15 x 22 cm), 237 
pages. Paris, Éditions du Centurion, 1990. 
DODSON, Edward O., and HOWE, George E, Creation 
or Evolution. Correspondence on the Current 
Controversy. Un volume broché (15 x 23 cm), 
175 pages. University of Ottawa Press, 1990. 
DUBIED, Pierre-Luigi, Le pasteur: un interprète. 
Essai de théologie pastorale. Un volume broché 
(14.5 x 22.5 cm), 136pages. Coll. «Pratiques», 
n° 3. Genève, Labor et Fides, 1990. 
DUNGAN, David L., The Interrelations of the Gos-
pels. A Symposium led by M.-E. BOISMARD, 
W.R. FARMER, E NEIRYNCK, Jerusalem 1984. 
Un volume broché (16 x 24 cm), 672 pages. 
Coll. «BETL», Louvain, Presses universitaires/ 
Éditions Peeters, 1990. 
EN COLLABORATION, Companions of Jesus. The 
Jesuit Martyrs of El Salvador. Un volume broché 
(14 x 21 cm), 180 pages. Maryknoll, Orbis 
Books, 1990. 
FESSARD, Gaston, Hegel, le christianisme et l'his-
toire. Un volume broché (15 x 22 cm), 320 
pages. Coll. «Théologiques». Paris, RUE, 1990. 
GERVAIS, Richard, Dialectique et totalitarisme. Un 
volume broché (14 x 23 cm), 231 pages. Coll. 




GOUNELLE, André et VOUGA, François, Après la 
mort, qu'y a-t-il? Les discours chrétiens sur l'au-
delà. Un volume broché (14.5 x 23.5), 190 
pages. Coll. «Théologies». Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1990. 
GRÉGOIRE DE NYSSE, Lettres. Introduction, texte cri­
tique, traduction, notes et index par Pierre MARA-
VAL. Un volume broché (12.5 x 19.5 cm), 346 
pages. Coll. «Sources chrétiennes», n° 363. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1990. 
HOUSSIEAU, Albert et MONDET, Jean-Pierre, Le 
sacerdoce du Christ et de ses serviteurs selon les 
Pères de VÉglise. Un volume broché (15.5 x 
24 cm), 267 pages. Coll. «Cerfaux-Lefort», n° 8, 
Louvain-la-Neuve, Centre d'histoire des reli­
gions, 1990. 
LÉON-DUFOUR, Xavier, Lecture de VÉvangile selon 
Jean, Tome II (chapitres 5-12). Un volume broché 
(14 x 21.5 cm), 501 pages. Coll. «Parole de 
Dieu», n° 28. Paris, Les Éditions du Seuil, 1990. 
LORIES, Danielle, Expérience esthétique et ontologie 
de l'œuvre. Regard «continental» sur la philo­
sophie analytique de l'art. Un volume broché 
(16 x 24 cm), 286 pages. Bruxelles, Académie 
Royale de Belgique, 1989. 
MARGUERAT, Daniel, Le Dieu des premiers chré-
tiens. Un volume broché (15 x 21 cm), 221 
pages. Coll. «Essais bibliques», n° 5. Genève, 
Labor et Fides, 1990. 
MESLIN, Michel, Maître et disciples dans les tra-
ditions religieuses. Un volume broché (14.5 x 
23.5 cm), 230 pages. Coll. «Patrimoines» — 
Histoire des religions. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1990. 
NEVEU, Louis, Au pas des psaumes. Lecture orga­
nique à trois voix. Tome 2. Un volume broché 
(16 x 24 cm), 139 pages. Coll. «Cahiers du 
Centre de linguistique et de littérature reli­
gieuse», n" 6. Angers, Université catholique de 
l'Ouest, 1990. 
PAPROCKI, Henryk, La promesse du Père. L'expé­
rience du Saint Esprit dans l'Église orthodoxe. 
Traduit du polonais par Françoise LHOEST, Un 
volume broché (14.5 x 23.5 cm), 149 pages. 
Coll. «Théologies». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1990. 
PEARSON, Birger A., Gnosticism, Judaism and Egyp-
tian Christianity. Un volume relié (15.5 x 23.5 
cm), 228 pages. Coll. «Studies in Antiquity & 
Christianity». Minneapolis, Fortress Press, 
1990. 
PIERRE, Jacques. Mircea Eliade, Le jour et la nuit. 
Entre la littérature et la science. Un volume 
broché (14 x 23 cm), 373 pages. Coll. 
«Brèches». Montréal, Éditions Hurtubise HMH 
Ltée, 1990. 
PONTON, Lionel, Philosophie et droits de Vhomme. 
De Kant à Lévinas. Préface de Gilbert HOTTOIS. 
Un volume broché (13 x 18 cm), 207 pages. 
Coll. «Pour demain». Paris, Librairie philoso­
phique J. Vrin, 1990. 
ROUSSEAU, Félicien, Modération ou manipulation et 
violence. Un volume broché (15 X 23 cm), 507 
pages. Coll. «Recherches». Nouvelle série —■ 25. 
Montréal, Les Editions Bellarmin/Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1990. 
SESBOUÉ, Bernard, Pour une théologie œcuménique. 
Église et sacrements. Eucharistie et ministères. 
La Vierge Marie. Un volume broché (13.5 x 
21.5 cm), 424 pages. Coll. «Cogitatio Fidei», 
nl> 160. Paris, Les Éditions du Cerf, 1990. 
TILLICH, Paul, La dimension religieuse de la culture. 
Écrits du premier enseignement (1919-1926). 
Traduit de l'allemand par une équipe de l'Uni­
versité Laval avec une introduction de Jean 
RICHARD. Un volume broché (15 x 21 cm), 308 
pages. Paris, Les Editions du Cerf/Genève, Labor 
et Fides/Québec, Les Presses de l'Université 
Laval, 1990. 
TORRANCE, Thomas R, Science théologique. Traduit 
de l'anglais par Jean-Yves LACOSTE. Un volume 
broché (15 x 22 cm), 410 pages. Coll. «Théo­
logiques». Paris, PU F, 1990. 
VIDAL, Marciano, Moral Fundamental (Moral De 
Actitudes-l). Un volume relié (14.5 x 21.5 cm), 
902 pages. Madrid, PS Editorial. 1990. 
WALDENFELS, Hans, Manuel de théologie fonda-
mentale. Traduction de l'allemand par Oliver 
DEPRE, revue et corrigée par Claude GEFFRÉ. Un 
volume broché (13.5 x 21.5 cm), 874 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei», n" 159. Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1990. 
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